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Predčasna upokojitev je po novem Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2), ki je v veljavi od leta 2013  ponovno uveden pojem, ki ga prej veljavni ZPIZ-1 ni 
poznal, urejal pa ga je Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 (ZPIZ-
92). Delavci se morajo predčasno upokojiti iz razlogov, ki niso v njihovi sferi odločanja (npr. 
odpuščanje, težave z zdravjem, zakonodaja) ali pa se prostovoljno predčasno upokojijo, ker si 
na primer želijo čim dlje uživati v pokoju, čeprav bo zaradi neizpolnjevanja pogojev za 
starostno pokojnino predčasna pokojnina nižja. Magistrska diplomska naloga je posvečena 
obravnavi slednjih. Novi zakon je za pridobitev pravice do predčasne pokojnine določil pogoj 
starosti in pokojninske dobe brez dokupa, zaradi česar prostovoljno plačani prispevki v 
obvezno pokojninsko zavarovanje (ki pomenijo dokup) ne zadostujejo za pridobitev te 
pravice. Ustavno sodišče je presojalo, ali ne gre v primeru te določbe morda za poseg v 
ustavne pravice zavarovancev, ki so po ZPIZ-1 prostovoljno plačevali prispevke v obvezno 
zavarovanje, pa se ne morejo upokojiti pod pogoji iz tega zakona. Ugotovilo je, da ni prišlo do 
kršitve ustavnih pravic. Vsekakor pa statistika kaže, da se je število t.i. ¨prostovoljnih 
zavarovancev¨ po uveljavitvi ZPIZ-2 zmanjšalo. V določeni meri je zakonodajalec torej uspel 
izpolniti zastavljeni cilj doseganja vdržnosti razmerja med vplačili in izplačili iz pokojninske 
blagajne, posamezniki, ki pa se bodo želeli v prihodnje predčasno upokojevati, se bodo morali 
najverjetneje posluževati še drugih pristopov, kot je na primer v tujini že precej uveljavljeno 
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Early retirement is a concept that has been reintroduced in the new Pension and Disability 
Insurance Act (in force since 2013). It was not known to the previous ZPIZ-1, but was 
regulated in Pension and Disability Insurance Act from 1992 (ZPIZ-1992). Workers must 
retire early for reasons beyond their sphere of decision-making (for example dismissals, 
health problems, legislation) or they voluntarily retire early because, for example, they want 
to enjoy retirement as long as possible, although pension is lower due to non-fulfillment of the 
conditions for old age retirement. The master thesis is dedicated to the treatment of the latter. 
In order to obtain the right to early retirement, the new Act determined the condition of age 
and pension qualifying period without purchase, which makes voluntarily paid contributions 
to compulsory pension insurance scheme (which constitute purchase) insufficient to obtain 
this right. The Constitutional Court assessed whether, in the case of this provision existed a 
breach of constitutional rights of insured persons who voluntarily paid contributions to 
compulsory pension insurance scheme according to ZPIZ-1 and can now not retire under the 
terms of this Act. The Court stated that there was no violation of constitutional rights. 
Nevertheless the statistics show that the number of so called ¨voluntarily insured persons¨ 
decreased after ZPIZ-2 came into force. To some extent the legislator has thus succeeded in 
meeting the goal of achieveng the retention of the ratio between contributions to the pension 
fund and payouts from it and in the future individuals who wish to retire early will most likely 
have to use other approaches such as, for example, supplementary pension insurance, which is 
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Staranje je neizogiben biološki proces, ki za posameznika prinese mnoge psihološke in 
socialne spremembe, upokojevanje pa pomeni velik del teh sprememb, ki ključno vplivajo na 
posameznika. Oseba, ki se upokoji, se namreč izloči iz delovnega okolja, ki je večji del 
njenega življenja predstavljalo tudi socialno okolje. Za človeka, ki nima drugih hobijev in 
odgovornosti lahko prenehanje zaposlitve predstavlja velik stres. Na drugi strani pa je 
(pogosto še pomembnejši) mejnik izguba oziroma zmanjšanje prihodka, kar lahko vpliva na 
finančni standard,zato se mnogo ljudi odloča za kasnejšo upokojitev, tudi če imajo pogoje za 
starostno pokojnino že izpolnjene. Za to se seveda lahko odločijo le posamezniki, ki jim 
pravni red to omogoča.1 
 
Zaradi boljšega življenjskega standarda in napredka v medicini se je v zadnjem stoletju 
življenjska doba ljudi izrazito podaljšala, staranje prebivalstva pa prinaša s sabo mnogo 
izzivov, med drugim tudi za gospodarstvo in pokojninski sistem. Slednji temelji na 
solidarnosti med zaposlenimi in drugimi zavarovanci, ki prispevajo v pokojninsko blagajno in 
upokojenimi, ki iz te blagajne črpajo. Vzdržnost odvisnosti vedno večjega števila 
upokojencev od delovno aktivnih postaja ena večjih zagat, s katerimi se spopada država in 
eden od ukrepov, ki jih namenja reševanju tega je podaljševanje delovne dobe in višanje 
starosti za upokojitev. Večjo spremembo v to smer je pomenil novi Zakon o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
2
, ki je stopil v veljavo leta 2013. 
 
Marsikdo želi zaključiti z delom takoj, ko za to obstajajo pogoji. V tem primeru lahko dokupi 
pokojninsko dobo in se ob še nekaterih drugih izpolnjenih pogojih predčasno upokoji. Vendar 
pa to za sabo potegne precej visoke stroške, povezane z dokupom in za določen odstotek nižjo 
pokojnino, zato se za predčasno upokojitev ne odloča veliko ljudi. V magistrski diplomski 
nalogi je zato glavni poudarek na pogojih, ki jih zakon predpisuje za uveljavitev pravice do 
predčasne pokojnine in ugotovitvah, koliko ljudi se predčasno upokoji, tudi v primerjavi s 
tujimi evropskimi državami. V zadnjem delu naloge sem se posvetila še analizi primera 
nepriznavanja dokupljene pokojninske dobe zavarovancev, ki so bili še v času veljave prej 
                                                 
1
 Javnim uslužbencem je na primer še leta 2016 prenehala pogodba o zaposlitvi po samem zakonu, ko so 
izpolnili pogoje za pridobitev starostne pokojnine (glej čl. 188 ZUJF v povezavi s čl. 429 ZPIZ-2). Ustavno 
sodišče je v odločbi št. U-I-146/12-35 z dne 14.11.2013 odločilo, da takšna ureditev ni v neskladju z Ustavo. 
2
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13,  101/13, 
 44/14,  85/14, 95/14, 90/15, 102/15, 40/17. 
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veljavnega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)
3
 prostovoljno 
vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
 
2 SISTEM POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 
 
Zgodovinsko se je skrb za starejše potem, ko so prenehali ustvarjati dohodek, zagotavljala 
predvsem v krogu družine ali v dobrodelnih organizacijah. Države so začele sistemsko urejati 
pravice do denarnih dajatev za obdobje starosti šele v obdobju industrializacije v 19. stoletju, 
ko se je razširil krog delavcev, katerih dohodki so bili tolikšni, da so preživeli sebe in svojo 
družino, ne pa dovolj visoki za varčevanje za starost. Razvijati so se začeli javni socialni 
sistemi, ki so na primer v skandinavskih državah pomenili zagotavljanje minimalne 
pokojnine, v evropskih celinskih državah pa sisteme socialnih zavarovanj s pokojninami, ki v 
določenem deležu nadomeščajo izpadli dohodek. Ob tem so se postopoma razvijali dodatni, 




Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja se v Sloveniji financira iz prispevkov 
zavarovancev in prispevkov delodajalcev po dokladnem sistemu in se tako zbrana sredstva 
takoj uporabijo za izplačilo pokojnin. Prispevna stopnja zavarovancev je 15,5 odstotka, 
prispevna stopnja delodajalcev pa je bila leta 1996 znižana na 8,85 odstotka. Zaradi te 
razbremenitve delodajalcev je država zavezana nosilcu pokojninskega zavarovanja pokrivati 
razliko med prihodki in odhodki ter tako zagotavljati njegovo likvidnost.
5
 Država tako 
prispeva okrog 30 odstotkov odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
6
 ter 
s tem poskuša omiliti tudi to, da aktivna populacija plačuje višje prispevke kot jih je plačevala 
sedaj upokojena generacija zaradi slabšanja razmerja med upokojenimi in zaposlenimi na 
škodo zaposlenih. Zavarovalni primer je doživetje določene starosti, zavarovanec pa ni 
zavarovan za pridobitev določene zavarovalne vsote po dopolnitvi te starosti, ampak je 
zavarovan za pridobitev pokojnine, ki mu nadomesti izpadli zaslužek od dela.7 Enkrat letno se 
pokojnine uskladijo na podlagi rasti povprečne mesečne bruto plače in povprečne rasti cen 
                                                 
3
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1), Uradni list RS, št. 
109/06 , 114/06, 10/08, 98/09, 38/10, 61/10, 79/10, 94/10, 94/11, 105/11, 110/11, 40/12, 96/12 in 9/17. 
4
 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, Pravo socialne varnosti, str. 192. 
5
 Rangus A. et al.: Bela knjiga o pokojninah, 2016, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, Ljubljana.  
6
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 
7
 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, Pravo socialne varnosti, str. 194-200. 
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življenjskih potrebščin v Sloveniji.8 Posledica dejstva, da je bilo usklajevanje pokojnin v letih 
od 2010 do 2015 omejeno oziroma onemogočeno, je zmanjševanje vrednosti pokojnin in 
slabšanje gmotnega položaja uživalcev pokojnin. Tudi višja uskladitev v letu 2016 ni 
odpravila negativnih učinkov interventnih zakonov. Povprečna mesečna neto starostna 
pokojnina v letu 2016 je znašala 612,64 EUR, kar je 59,5 odstotka povprečne mesečne neto 
plače.9 
Dodatna pokojninska zavarovanja so namenjena zagotavljanju dodatne starostne 
pokojnine, ki praviloma dopolnjuje pokojnino iz osnovnega javnega pokojninskega 
zavarovanja. Načeloma so prostovoljna, vzpostavijo pa se na podlagi pokojninskega načrta 
(odobrenega s strani ministra, pristojnega za delo), ki se nato izvaja prek pokojninskih 
skladov. Slednje upravljajo zasebne zavarovalnice na podlagi Zakona o zavarovalništvu10 in 
druge finančne institucije na podlagi Zakona o bančništvu11, vendar je sistem pod precej 
večjim nadzorom države, kot to velja za druga zavarovanja, ki jih organizirajo zasebne 
institucije.V dodatno pokojninsko zavarovanje so posamezniki praviloma vključeni preko 
podjetja oziroma delodajalca in pravica do dodatne pokojnine je lahko tudi instrument 
nagrajevanja delavcev.
12
 V Sloveniji loči ZPIZ-2 obvezna dodatna pokojninska zavarovanja, 
ki so jih delodajalci dolžni organizirati zaradi izvajanja posebno težkih in zdravju škodljivih 
del
13
 ter prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, namenjena pridobitvi dodatne 
pokojnine ali druge pravice, določene v zakonu14. Od dodatnih pokojninskih zavarovanj 
moramo ločiti tako imenovan tretji steber, ki predstavlja druge oblike povsem zasebnih 






                                                 
8
 Glej 105. člen ZPIZ-2. 
9
 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2017, Letno poročilo 2016, str. 4-5 
10
 Zakon o zavarovalništvu (Zzavar-1), Uradni list RS, št. 93/2015. 
11
 Zakon o bančništvu (Zban), Uradni list RS, št.  25/15, 44/16, 77/16 in 41/17. 
12
 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, Pravo socialne varnosti, str. 203-206. 
13
 Glej 198. do 213.č člen ZPIZ-2. 
14
 Glej 214. do 255. člen ZPIZ-2. 
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3 ZAKON O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 
ZAVAROVANJU (ZPIZ-2)  
 
Slovenski sistem varnosti dohodka za starejše osebe temelji na določbi 50. člena Ustave 
Republike Slovenije (URS), ki izrecno določa pravico do pokojnine15. Razlog za to, da je 
slednja varovana kot ustavna človekova pravica je njena dolgotrajna narava, medtem ko so 
druge pravice do denarnih dajatev v okviru pravice do socialne varnosti praviloma v obliki 
kratkotrajnih nadomestil dohodka zaradi krajših odsotnosti z dela.16 Ustava v 50. členu 
napotuje na zakon, ki naj uredi pogoje za nastanek pravice do pokojnine. 
 
ZPIZ-2 je bil sprejet leta 2013 kot posledica finančne nevzdržnosti pokojninskega sistema17 




Zavarovanci v obveznem pokojninskem zavarovanju po ZPIZ-2 so praviloma vse fizične 
osebe, ki opravljajo delo oziroma na kakšni drugi podlagi prejemajo dohodek ali drugo 
nadomestilo. Te osebe so po 13. členu ZPIZ-2 zavarovane ex lege. To so delavci v delovnem 
razmerju, samozaposlene osebe, družbeniki gospodarskih družb, kmetje, osebe, ki v okviru 
drugega pravnega razmerja opravljajo delo (npr. študentsko delo) ter osebe, ki prejemajo 
nekatera denarna nadomestila (npr. za primer brezposelnosti). V obvezno pokojninsko 
zavarovanje se lahko prostovoljno vključijo tudi osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki 
so dopolnile 15 let starosti in ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v zavarovanje po tem 
zakonu
19
. Zavarovanje traja od začetka pravnega razmerja, ki je podlaga zanj, do prenehanja 
takšnega razmerja20. Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo pravica do starostne, 
predčasne in invalidske pokojnine ter še nekatere druge pravice21.  
 
                                                 
15
 Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do 
pokojnine. Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje ter skrbi 
za njihovo delovanje. 
16
 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, Pravo socialne varnosti, str. 213-214. 
17
 Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Vlada Republike Slovenije, 2012, dostopno na: 
http://www.iusinfo.si/download/razno/ZPIZ-2_060912-3.pdf 
18
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), Uradni list RS, št. 109/06, 114/06, 10/08, 98/09, 
38/10, 61/10, 79/10, 94/10, 94/11, 105/11, 110/11, 40/12, 96/12, 9/17. 
19
 Glej čl. 25 ZPIZ-2. 
20
 Glej čl. 22 ZPIZ-2. 
21
 Glej čl. 26 ZPIZ-2. 
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3.1 STAROSTNA POKOJNINA 
 
Starostna pokojnina se pridobi na podlagi dveh izpolnjenih parametrov, to sta starost in 
zavarovalna doba
22. Zavarovanec mora namreč izpolniti starost 65 let, ob čemer ima najmanj 
15 let zavarovalne dobe
23
. V drugem odstavku je določeno prehodno obdobje za zvišanje 
pogoja starosti iz prvega odstavka tega člena za ženske, ki izpolnijo 15 let zavarovalne dobe. 
V tretjem odstavku istega člena je poleg tega določeno še prehodno obdobje, ki se konča leta 
2018 (za moške) ter leta 2019 (za ženske) in v katerem se starostni pogoj postopoma 
povečuje. V prehodnem obdobju med letoma 2013 in 2019 se upokojitvena starost dviguje z 
dosedanjih 61 let za ženske oziroma 63 let za moške na 65 let. Ob tem zavarovanci 
potrebujejo najmanj 20 let zavarovalne dobe. Z letom 2016 za moške oziroma 2020 za ženske 
se torej pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine ob dopolnjenih 20 letih 
pokojninske dobe nekoliko spremenijo.
24
 Nadalje zakon dopušča možnost, da pridobijo 
zavarovanci pravico do starostne pokojnine pri nižji starosti na račun daljše pokojninske dobe 
in se lahko upokojijo pri starosti 60 let, če dopolnijo 40 let pokojninske dobe brez dokupa. S 
tem pridobijo starostno in ne predčasne pokojnine. Tudi tu je določeno prehodno obdobje, 
v katerem se dviguje starostna meja za moške in ženske, za ženske pa tudi pokojninska doba 
brez dokupa
25
 z 38 na 40 let.
26
 Določba je namenjena  predvsem osebam, ki so že zelo zgodaj 
vstopile na trg dela in bi ob dopolnjenih 60 letih starosti, kot se zahteva za predčasno 
upokojitev, imele na primer že 45 let pokojninske dobe (če so začele delati pri 15 letih) ali na 
primer 40 let pokojninske dobe (če so začele delati pri 20 letih). 
Možno je tudi znižanje starostne meje za pridobitev starostne pokojnine za zavarovanca, ki 
je za vsakega rojenega ali posvojenega otroka skrbel v prvem letu otrokove starosti.
27
 
Starostna meja se lahko zniža za žensko, razen če je nadomestilo iz naslova starševskega 
varstva prejemal moški. Če je oseba dopolnila 38 let pokojninske dobe, se starostna meja 65 
let
28
 lahko zniža največ do dopolnjenega 61 leta starosti, če pa je dopolnila 40 let pokojninske 
                                                 
22
 Zavarovalna doba: obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje 
ter obdobja, za katera so bili plačani prispevki (42. točka 7. člena ZPIZ-2). 
23
 Glej čl. 27 ZPIZ-2. 
24Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2 s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, str. 97-99. 
25
 Pokojninska doba brez dokupa: obdobje obvezne vključitve v  obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, opbdobja opravljanja kmetijske dejavnosti in obdobja delovnega razmerja v tujini, vendar brez 
dokupa pokojninske dobe (23. točka 7. člena ZPIZ-2). 
26
 Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Vlada Republike Slovenije, 2012, dostopno na: 
http://www.iusinfo.si/download/razno/ZPIZ-2_060912-3.pdf. 
27
 Glej čl. 28 ZPIZ-2. 
28
 Določena v prvem odstavku 27. člena ZPIZ-2. 
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dobe, se lahko meja 60 let
29
 zniža največ do starosti 56 let (ženska) oziroma 58 let (moški). 
Glede na ZPIZ-1 je ta določba nekoliko manj ugodna, saj je moški dejansko upravičen do 
znižanja le v izjemnih primerih (Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je 
podlaga za prejemanje nadomestila  je začel veljati šele leta 2002, zato se obdobje skrbi za 
otroka pred tem letom ne more upoštevati)30. Starostna meja se moškemu, ki je izpolnil pogoj 
40 let pokojninske dobe brez dokupa, zniža tudi za čas služenja vojaškega roka, in sicer v 
dolžini 2/3 dejanskega trajanja. Prav tako se lahko zniža starostna meja zaradi vstopa v 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje pred dopolnjenim 18. letom starosti za ves čas trajanja 
obveznega zavarovanja do dopolnjenega 18. leta. 
Vsa znižanja veljajo le za znižanje starostnih mej za pridobitev pravice do starostne, ne pa 
tudi predčasne pokojnine.31 
 
3.1.1 ODMERA STAROSTNE POKOJNINE 
 
Višina pokojnine je odvisna od pokojninske osnove in odmernega odstotka.  
 
Pokojninsko osnovo tvori mesečno povprečje osnov (plač, drugih nadomestil in prejemkov) 
zavarovanca za posamezno leto zavarovanja, od katerih so bili plačani prispevki za 
zavarovanje
32
. Za izračun pokojninske osnove se upoštevajo prej omenjene osnove, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se plačujejo od plače po povprečni stopnji v Sloveniji, iz 
katerihkoli zaporednih 24 let
33
 zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, ki so za zavarovanca 
najugodnejša34. Osnove za izračun se upoštevajo na podlagi predhodno sporočenih podatkov, 
ki so jih zavodu dolžni posredovati zavezanci35, zavod pa mora zavarovancu po uradni 
dolžnosti izračunati pokojninsko osnovo.36  
30. člen ZPIZ-2 izrecno določa, da se pri izračunu ne upoštevajo osnove iz leta, v katerem je 
uveljavljena pravica do pokojnine, prav tako pa tudi ne osnove za dokup dobe po 136. členu 
                                                 
29
 Določena v četrtem odstavku 27. člena ZPIZ-2. 
30
 Po ZPIZ-1 sta na podlagi sporazuma lahko uveljavljala znižanje starostne meje tako mati kot oče. 
31
 Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2: s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, str. 103-
107. 
32
 Glej prvi odstavek 30. člena ZPIZ-2. 
33
 Zaradi prehodnega obdobja se bo 24 zaporednih let začelo upoštevati od leta 2018 naprej. 
34
 Glej drugi odstavek 30. člena ZPIZ-2. 
35
 Zavezanec: pravna ali fizična oseba, ki je dolžna plačevati prispevke za obvezno oziroma poklicno 
zavarovanje po tem zakonu (47. točka 7. člena ZPIZ-2). 
36
 Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 




ZPIZ-2. Za leto zavarovanja se pri izračunu pokojninske osnove upošteva le koledarsko leto, 
v katerem so bili plačani prispevki najmanj za 6 mesecev in je zavarovanec v njem dopolnil 
najmanj 6 mesecev zavarovalne dobe. Če so na voljo osnove iz krajšega obdobja oziroma je 
zavarovanec izpolnil krajše obdobje zavarovalne dobe, osnov iz tega obdobja ni možno 
upoštevati. Enako velja v primeru, da obvezno zavarovanje v posameznem koledarskem letu 
sploh ni obstajalo ali pa podatkov o višini osnov ni mogoče dobiti. Za izračun pokojninske 
osnove se takšna koledarska leta preskočijo in se upošteva prvo naslednje koledarsko leto, v 
katerem so ti pogoji izpolnjeni. To, da za posamezno koledarsko leto ni na voljo osnov, ki bi 
se upoštevale, ne pomeni skrajšanja obdobja, iz katerega se upoštevajo, če so na voljo za 
druga koledarska leta. Le v primeru, če so na razpolago osnove iz krajšega obdobja od 
predpisanega, se za izračun pokojninske osnove lahko upoštevajo osnove iz tega obdobja. Po 
31. členu ZPIZ-2 za izračun namreč zadošča zgolj osnova iz enega leta zavarovanja.37 
Poleg teh nadomestil po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki se 
neposredno upoštevajo za izračun pokojninske osnove, če je bil njihov uživalec v času 
uživanja tudi obvezno zavarovan, ZPIZ-2 ureja še nadomestila, ki se za izračun pokojninske 
osnove ne upoštevajo neposredno. To so: nadomestila, izplačana za čas zadržanosti z dela po 
predpisih o zdravstvenem zavarovanju, predpisih o delovnih razmerjih (npr. letni dopust), 
predpisih o starševskem dopustu, nadomestilo za primer brezposelnosti itd. V teh primerih je 
odločilno zgolj obdobje, v katerih je prejemnik užival katerega od nadomestil, v to obdobje pa 
se namesto nadomestila umesti znesek plače oziroma osnove, od katere so bili plačani 
prispevki v koledarskem letu pred začetkom prejemanja nadomestila (čl. 32 ZPIZ-2).38 
 
Višina odstotka za odmero pokojnine je odvisna od dolžine dopolnjene pokojninske dobe. 
Zakon določa le višino najnižjih možnih odstotkov za odmero pokojnine, zgornja meja pa ni 
določena (iz zakona je razvidna višina odstotkov le za 40 let dopolnjene pokojninske dobe, 
upošteva pa se tudi daljša pokojninska doba)39. Starostna pokojnina za 15 let zavarovalne 
dobe se ženski odmeri v višini 29 odstotkov, moškemu pa v višini 26 odstotkov od 
pokojninske osnove. Za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe se minimalnima odstotkoma 
prišteje 1,25 odstotka, za vsaj 6 mesecev daljšo pokojninsko dobo pa 0,63 odstotka. To 
pravilo velja za moške takoj, za ženske pa šele po izteku prehodnega obodbja, ki traja do leta 
2022. Poleg dopolnjene pokojninske dobe je odmerni odstotek lahko odvisen tudi od starosti 
                                                 
37
 Prav tam. 
38
 Prav tam. 
39
 Glej 37. člen ZPIZ-2. 
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upravičenca ob uveljavitvi te pravice.40 Določba s tem, ko ugodnejše vrednoti vsake nadaljnje 
3 mesece daljše pokojninske dobe brez dokupa od predpisane za pridobitev starostne 
pokojnine, spodbuja odlaganje uveljavitve starostne pokojnine na višjo starost (za vsake 3 
mesece se k odmernemu odstotku prišteje 1 odstotek). Zakon s tem resnično precej ugodneje 
vrednoti pokojninsko dobo brez dokupa, saj se torej vrednotijo že dopolnjeni 3 meseci in to z 





3.2 PREDČASNA POKOJNINA 
 
Pravica do predčasne pokojnine je določena v 29. členu ZPIZ-2 in se je s tem zakonom 
ponovno vrnila v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj je prejšnji ZPIZ-1 ni 
vseboval. ZPIZ-1 je namreč urejal le primerljivo pravico do starostne pokojnine z 
zmanjšanjem zaradi nedoseganja polne starosti 63 let (moški) in 61 let (ženske) ter dejstva, da 
ni dopolnjene 40 let (moški) in 38 let (ženske) delovne dobe42. Pravico do predčasne 
pokojnine je poznal ZPIZ-92
43. Moški so jo lahko uveljavili pri dopolnjenih 59 letih starosti 
in 35 letih pokojninske dobe, ženske pa pri 53 letih starosti in 30 letih pokojninske dobe. Krog 
zavarovancev, ki so lahko uveljavili to pravico je bil sicer precej ozek (na primer invalidi II. 
in III. kategorije, osebe, ki jim je prenehalo delovno razmerje zaradi stečaja itd.).44 Pomembna 
razlika v primerjavi z ZPIZ-2 je bila v tem, da je bilo zmanjšanje pokojnine ob predčasni 
upokojitvi omejeno na največ 5 odstotkov, ta odbitek pa je po dopolnitvi polne starosti 
odpadel in se je pokojnina naprej izplačevala brez zmanjšanja. 
Pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po ZPIZ-2 sta dopolnjena starost 60 let, 
ob čemer mora imeti zavarovanec 40 let pokojninske dobe. Za razliko od pogojev za 
pridobitev starostne pokojnine, se pri predčasni pokojnini v pokojninsko dobo všteva vsa 
doba, tako dokupljena
45
 kot tudi doba iz naslova prostovoljnega vstopa v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter vsa ostala doba.
46
 Ker upokojitvene starosti ni 
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 Glej šesti odstavek 37. člena ZPIZ-2. 
41
 Papež, 2013, Novi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine in njena odmera, v: Delavci in 
delodajalci, št. 2/3, str. 381-401. 
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 52. in 53. člen ZPIZ-1. 
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Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ), Uradni list RS, 
št. 12/92, 56/92, 43/93, 67/93, 5/94, 7/96, 29/97, 54/98 in 106/99. 
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 Glej čl. 40 ZPIZ-92. 
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dopustno dvigniti naenkrat, je določen postopen dvig dosedanje minimalne upokojitvene 
starosti v prehodnem obdobju, in sicer pri moških v obdobju do leta 2018, pri ženskah pa v 
obdobju do leta 2019. V letu 2017 se lahko moški predčasno upokoji pri 59 letih in 8 mesecih 
starosti, ženska pa pri 59 letih in 4 mesecih starosti. Slednjim se v tem obdobju postopoma 
dviguje tudi pokojninska doba, ki jo je potrebno dvigniti iz 38 let na 40 let, tako da bo le-ta 
izenačena za oba spola.47 V letu 2017 potrebuje ženska za predčasno upokojitev 39 let in 8 
mesecev pokojninske dobe. Na tem mestu je smiselno zopet poudariti razliko med znižanjem 
starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 28. členu ZPIZ-2 in predčasno 
pokojnino, saj to nista identična pojma. Za razliko od možnosti, na podlagi katerih si lahko 
zavarovanec znižuje starostno mejo za pridobitev pravice do starostne pokojnine (skrb za 
otroke, obvezno služenje vojaškega roka itd.), se starostna meja za pridobitev pravice do 
predčasne pokojnine ne more znižati po nobeni podlagi. 
Tako pri primerljivi pravici do starostne pokojnine z zmanjšanjem zaradi nedoseganja polne 
starosti po ZPIZ-1 kot tudi pri predčasni pokojnini po ZPIZ-2 se pokojnina zmanjša za 
določen del, ki ne sme biti višji od 18 odstotkov. To zmanjšanje je trajno in tudi po dopolnitvi 
zakonsko določene starosti ne odpade.48 
 
3.2.1 ODMERA PREDČASNE POKOJNINE 
 
Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od pokojninske osnove 
enako, kot starostna pokojnina, nato pa se za vsak mesec manjkajoče starosti do dopolnitve 65 
let starosti zmanjša za 0,3 odstotka49. Določeno je prehodno obdobje do leta 2015 (moški) 
oziroma 2019 (ženska), v katerem se upošteva starost, določena v drugem odstavku 29. člena 
ZPIZ-2 in se manjkajoče obdobje računa do starosti, določene v tretjem odstavku 27. člena 
ZPIZ-2. Manjkajoča starost lahko v tem času preseže 5 let, vendar je kljub temu možno 
zmanjšanje omejeno na največ 18 odstotkov, kolikor znaša za 5 let manjkajoče starosti. 
 
Zakon spodbuja tudi odlaganje uveljavitve predčasne (in starostne) pokojnine z možnostjo 
izplačila 20 odstotkov njenega zneska, če zavarovanec še naprej ostane zavarovan pri zavodu 
                                                                                                                                                        
46
 Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2: s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, str. 108. 
47
 Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Vlada Republike Slovenije, 2012, dostopno na: 
http://www.iusinfo.si/download/razno/ZPIZ-2_060912-3.pdf. 
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 Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2: s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, str. 108-
109. 
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. Del pokojnine se izplačuje do prenehanja obveznega 
zavarovanja s polnim delovnim ali zavarovalnim časom. Izpolnitev pogojev za priznanje 
pravice do starostne pokojnine v času izplačila dela predčasne pokojnine ne vpliva na višino 
tega izplačila. Če pa se zavarovanec v času izplačila 20 odstotkov predčasne pokojnine odloči 
za izplačilo celotne predčasne pokojnine, mu zavarovanje preneha, predčasna pokojnina pa se 
mu na novo odmeri. Odstotek zmanjšanja pokojnine se v tem primeru določi glede na število 




ZPIZ-2 v 39. členu ohranja minimalno zajamčeno pokojnino, ki jo zavarovanec pridobi, tudi 
če je njegova pokojnina, ki je odmerjena od dejanske pokojninske osnove, nižja. Znesek je 
enak za starostno in predčasno (ter tudi invalidsko) pokojnino in znaša 26 odstotkov najnižje 
pokojninske osnove. To dejansko pomeni znesek starostne pokojnine moškega, ki je 
odmerjena od najnižje pokojninske osnove za 15 let zavarovalne dobe.52 
 
3.2.2 PREDČASNA DODATNA POKOJNINA 
 
Dodatno pokojninsko zavarovanje pomeni zbiranje denarnih sredstev na računih varčevalcev 
in zavarovancev, ki so v to obliko zavarovanja vključeni praviloma z namenom, da se jim ob 
dopolnitvi določene starosti zagotovi pravica do dodatne pokojnine53. Dodatno pokojninsko 
zavarovanje je namenjeno zagotovitvi dodatnih sredstev in s tem stabilnejšemu finančnemu 
položaju po upokojitvi v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Iz tega razloga 
se lahko v dodatno zavarovanje po tem zakonu vključi le zavarovanec oziroma uživalec 
pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja
54
. Zakon loči kolektivno dodatno 
zavarovanje, v katerega se posamezniki vključijo preko delodajalca, ki tudi financira 
pokojninski načrt v breme lastnih sredstev, in individualno dodatno zavarovanje, v katerega se 
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 Glej čl. 39.a ZPIZ-2. 
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 Papež, Kuhelj, Dobrina, Štrumbelj Trontelj, Rangus, Žiher, 2014, Novi veliki komentar Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju ZPIZ-2: s področja obveznega in poklicnega zavarovanja, str. 136-
137. 
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 Z novelo ZPIZ-2C se je zaradi varstva socialno najbolj ogroženih upokojencev uvedla minimalna pokojnina v 
višini 500 EUR, ki pripada zavarovancu, ki je izpolnil pogoje za pridobitev starostne (ali invalidske) pokojnine. 
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 Glej čl. 214 ZPIZ-2. 
54
 Glej čl. 215 ZPIZ-2. 
55
 Glej čl. 214 ZPIZ-2. 
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Član dodatnega zavarovanja pridobi pravico do dodatne pokojnine, ko je uveljavil pravico 
do predčasne ali starostne pokojnine iz obveznega zavarovanja, kar je za zavarovance 
ugodneje v primerjavi z ZPIZ-1, ki je pridobitev pravice vezal na izpolnitev določene starosti 
in minimalnega obdobja vključenosti v zavarovanje. Novi ZPIZ-2 je ugodneje uredil tudi 
pravico do predčasne dodatne pokojnine, ki pa jo član dodatnega zavarovanja pridobi pred 
uveljavitvijo predčasne ali dodatne pokojnine iz naslova obveznega zavarovanja in, ki je bila 
po ZPIZ-1 prav tako vezana na določeno starost in vključenost v obvezno zavarovanje, zaradi 
česar v praksi ni bilo nobenega takšnega primera. Po ZPIZ-2 je potrebno izpolniti samo dva 
pogoja – starost 53 let in to, da oseba ni več vključena v obvezno dodatno zavarovanje. Cilj 
določbe je varstvo starejših delavcev, ki pogosto težko najdejo novo zaposlitev in lahko v tem 
času koristijo sredstva na svoji polici. V tujini se ta možnost mnogokrat izkoristi kot način 
preživetja ob ¨čakanju¨ na redno upokojitev. Predčasna starostna upokojitev pri redni 
pokojnini iz naslova obveznega zavarovanja je namreč pogosto povezana z visokimi in 
trajnimi odbitki, zaradi česar se zavarovanci raje odločijo za določeno obdobje prejemanja 
predčasne dodatne rente. V Sloveniji do tega sicer redkeje pride, saj starejši brezposelni 
prejemajo denarno nadomestilo iz Zavoda za zaposlovanje in so s tem vključeni v obvezno 




Član individualnega zavarovanja sme kadarkoli ob izstopu iz zavarovanja, član kolektivnega 
zavarovanja pa, če je že uveljavil pravico do pokojnine iz obveznega zavarovanja in sredstva 





3.2.3 POGOSTOST UVELJAVLJANJA PRAVICE DO STAROSTNE IN PREDČASNE 
POKOJNINE 
 
Za slovenski trg dela je značilna nizka stopnja delovne aktivnosti med starejšimi prebivalci 
(od 50 do 64 let), kar je zlasti posledica zgodnjega upokojevanja.
58
 Statistični podatki kažejo, 
da je stopnja delovne aktivnosti med prebivalci v starostni skupini od 55 do 64 let v Sloveniji 
v letu 2016 znašala 38,5 odstotka, kar pomeni, da je bila Slovenija poleg Grčije (36,3 
odstotka) država z najnižjo stopnjo aktivnosti v tej starostni skupini v državah EU. Povprečje 
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 Ekart, Rangus, 2017, Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2. 
57
 Glej čl. 221 ZPIZ-2. 
58
 Lah, Svetin, Razpotnik, 2013, Starejši na trgu dela, dostopno na: http://www.stat.si/doc/pub/starejsi.pdf. 
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v EU je sicer 55,3 odstotka, največ (kar 84,6 odstotka) starejših pa je delovno aktivnih na 
Islandiji.
59
 Dvig upokojitvene starosti, ki jo je prinesel novi ZPIZ-2, naj bi ta kazalnik 
nekoliko zvišal.60 
V mnogih državah rešujejo problem prehitrega upokojevanja tudi s t.i. postopnim 
upokojevanjem, kar pomeni, da so starejši delovno aktivni na delovnem mestu prisotni vse 
manj ur, dokler se dokončno ne upokojijo. To lahko merimo z deležem aktivnih starejših, ki 
delajo krajši delovni čas od polnega. Tudi tukaj Slovenija z nizko vrednostjo tega deleža 
zaostaja za evropskim povprečjem; v letu 2012 je znašal 9,8 odstotka, povprečje držav EU pa 
je bilo 20,4 odstotka starejših delavcev s krajšim delovnim časom.61 
 
Statistični podatki sicer kažejo, da se je zaradi večjega števila zaposlenih v letu 2016 v 
primerjavi z letom 2015 povečalo število zavarovancev (za 1,8 odstotka). Na drugi strani se je 
povprečno število uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja povečalo za 0,3 odstotka; 
povprečno je bilo 613.683 uživalcev starostne, predčasne, invalidske, družinske, vdovske in 
delne pokojnine iz obveznega zavarovanja. Največji delež so predstavljali uživalci starostnih 
pokojnin (teh je bilo 435.339, kar je 70,9 odstotka vseh), od teh pa je bilo 2.179 prejemnikov 
predčasne pokojnine, kar je 0,4 odstotka. Rast števila uživalcev starostne pokojnine je bila v 
letu 2016 sicer najnižja v zadnjih 20 letih, kar je posledica učinkov novega ZPIZ-2, ki je 
zaostril pogoje za pridobitev te pravice (med drugim se obdobje prostovoljnega vstopa v 
obvezno zavarovanje ne šteje v pokojninsko dobo brez dokupa, ki je pogoj za pridobitev 
starostne pokojnine). Razmerje med številom zavarovancev in uživalcev pokojnin je v letu 
2016 znašalo 1,45, kar je ugodnejše, kot v letu 2015, ko je bilo razmerje 1,43.62  
Povprečno število uživalcev 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine se je v letu 2016 
v primerjavi z letom 2015 povečalo za 90,4 odstotka, na 4386 uživalcev, zaradi ZPIZ-2B, ki 
je to pravico razširil. 
 
Povprečna starost novih prejemnikov pokojnine je načeloma odvisna od pogojev, predpisanih 
za njeno pridobitev, napovedanih sprememb predpisov in ekonomskih razmer na trgu dela. 
Statistika sicer kaže, da dejanske povprečne upokojitvene starosti ne sledijo v celoti 
predpisanemu zviševanju starosti, ki je pogoj za pridobitev pravice do pokojnine. Razlog so 
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možnosti, ki jih je prejšnji ZPIZ-1 določal za znižanje predpisane starosti (npr. zaradi skrbi za 
otroke) in upoštevanje dodane dobe za izpolnitev pogoja manjkajoče pokojninske dobe, ZPIZ-
2 pa je te možnosti bistveno omejil, dodane dobe pa za pridobitev starostne pokojnine celo 
sploh ne upošteva več. To velja za ženske zavarovanke (povprečna upokojitvena starost se je 
v obdobju 2007 – 2016 zvišala z okrog 57 na okrog 59 let), pri moških zavarovancih pa je 
ostala povprečna starost, pri kateri se upokojujejo, z manjšimi spremembami enaka, to je 
okrog 61 let. Na dejansko upokojitveno starost vplivajo tudi zakonsko določeni bonusi in 
malusi. Bonusi jo zvišujejo, saj jih upravičenec pridobi, če odloži upokojitev na čas po 
izpolnitvi pogojev. Malusi pa se odražajo v trajnem znižanju pokojnine, ker je bila po ZPIZ-1 
ta uveljavljena pred dopolnitvijo polne starosti z doseženo pokojninsko dobo, po ZPIZ-2 pa, 
ker je upravičenec uveljavil predčasno pokojnino. V letu 2016 je starostno pokojnino s 
trajnim znižanjem ter predčasno pokojnino uveljavilo 261 žensk in 201 moški.63 
 
Povprečna pokojninska doba, ki jo zavarovanci dopolnijo ob upokojitvi je odvisna od 
strukture novih uživalcev pokojnine v posameznem letu. Če je bilo več starostnih pokojnin 
uveljavljenih z enako ali daljšo pokojninsko dobo kot tisto, zahtevano za upokojitev pri 
najnižji starosti, je povprečna pokojninska doba višja, če pa je več upokojenih pri višjih 
starostih s krajšo pokojninsko dobo, v katero je bila šteta tudi dodana doba, pa se povprečna 
pokojninska doba niža.64 V letu 2016 so ženske uveljavile starostno pokojnino s 37 leti in 3 
meseci, moški pa z 38 leti pokojninske dobe65, kar v obeh primerih predstavlja zvišanje v 
primerjavi s prejšnjimi leti. Tudi to torej dokazuje, da se povprečna pokojninska doba viša in, 
da so ljudje vse dlje delovno aktivni ter se upokojujejo pri vse višjih starostih. 
 
Tudi povprečna doba prejemanja pokojnine se po statistiki daljša, odvisna pa je tako od 
zakonskih pogojev kot tudi od daljšanja življenjske dobe zavarovancev. V letih od 2007 do 
2016 se je pri ženskah podaljšala z 20 na 24 let, pri moških pa s 16 na 17 let. 
Izplačilo pokojnin  predstavlja največji delež odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije. V letu 2016 je bilo za pokojnine izplačano 4.246.598.414 evrov, kar 
predstavlja 84,3 odstotka vseh odhodkov Zavoda. V tej strukturi so največji delež 
predstavljale starostne pokojnine (76,7 odstotka), za predčasne pokojnine pa je bilo izplačano 
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0,4 odstotka sredstev (15.653.493 evrov). Zanimiv je morda še podatek glede 20 odstotkov 
predčasne ali starostne pokojnine, za katero so se zaradi uveljavitve ZPIZ-2B v primerjavi z 
letom 2015 odhodki povečali za 127 odstotkov oziroma 5,8 milijona evrov.66 
 
 




V Avstriji se lahko zavarovanci predčasno upokojijo, ko dopolnijo 62 let starosti in imajo 40 
let zavarovalne dobe. Zaradi trenutne upokojitvene starosti, potrebne za redno starostno 
upokojitev, ki je za ženske postavljena pri 60 in za moške pri 65 letih, velja to pravilo 
dejansko samo za moške. Delavci, ki opravljajo izjemno težka dela, obremenjujoča za 
zdravje, se lahko upokojijo pred dopolnitvijo polne starosti za starostno upokojitev, kar 
pomeni že pri starosti 60 let, pod pogojem, da so v zadnjih dvajsetih letih vsaj 10 let opravljali 
takšno delo ter imajo dopolnjenih 45 let zavarovalne dobe. To torej ne pomeni predčasne 
pokojnine v smislu prostovoljne odločitve zavarovanca, ampak je v hitrejšo upokojitev 
prisiljen zaradi narave svojega dela, ki ga po dopolnitvi določene starosti težko opravlja ali pa 
ga sploh ne more več. Zavarovancem, ki se odločijo za predčasno upokojitev se pokojnina 
odmeri enako kot starostna, vendar se jim vsako leto zmanjša za 4,2 odstotka (za delavce na 
zahtevnih delovnih mestih pa za 1,8 odstotka). Zmanjšanje v nobenem primeru ne sme preseči 
15 odstotkov. V nasprotnem primeru, če zavarovanec odloži upokojitev in dela tudi po 
izpolnitvi pogojev za starostno upokojitev, se mu pokojnina zvišuje za 4,2 odstotka na leto, 
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Zaradi demografskih sprememb tudi Nemčija postopno zvišuje upokojitveno starost do 67 let, 
glede na leto rojstva zavarovanca, ob tem pa prilagaja tudi starost, ki je potrebna za predčasno 
upokojitev. Zavarovanci se lahko predčasno upokojijo pri starosti 63 let, če so dopolnili 
najmanj 35 let pokojninske dobe. Za vsak mesec, ki jim manjka do dopolnitve starosti za 
redno starostno upokojitev, se jim od pokojnine odbije 0,3 odstotka. Brez odbitkov od 
pokojnine se lahko predčasno upokojijo osebe pri starosti 63 let z dopolnjeno pokojninsko 
dobo 45 let. 
Za nekatere osebe je ureditev prilagojena. Ženske, rojene pred letom 1952 se lahko starostno 
upokojijo pri 65 letih, predčasno pa pri 60 letih, če imajo vsaj 15 let zavarovalne dobe in so 
bili obvezni prispevki plačani vsaj 10 let od dopolnitve 40 let starosti dalje. Pri dopolnjeni 
starosti 63 let in 15 letih zavarovalne dobe se lahko predčasno upokojijo starejši zavarovanci, 
ki so določen čas že brezposelni ali so zaposleni za krajši delovni čas ter so bili v zadnjih 10 
letih vsaj 8 let vključeni v obvezno pokojninsko zavarovanje.68 
 
Hrvaška 
Ženske se lahko na Hrvaškem starostno upokojijo pri 61 letih in 6 mesecih starosti (velja za 
leto 2016), moški pa pri 65 letih starosti, če so dopolnili vsaj 15 let pokojninske dobe. Ženske 
lahko uveljavijo pravico do predčasne pokojnine, če so dopolnile starost 56 let in 6 mesecev 
ter 31 let in 6 mesecev pokojninske dobe, moški pa pri starosti 60 let in 35 let pokojninske 
dobe. Posebej so varovani starejši zavarovanci, ki so zadnji dve leti brezposelni zaradi stečaja 
delodajalca. Predčasno se lahko upokojijo pri 60 letih starosti in 41 letih zavarovalne dobe. 
Tudi tu se predčasna pokojnina odmeri po enakem postopku kot starostna, nato pa se zniža za 
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Starostna upokojitev je v Švici možna pri 65 letih za moške in 64 letih za ženske, pod 
pogojem, da so dopolnili 44 let (moški) oziroma 43 let (ženske) pokojninske dobe. Eno ali 
dve leti pred dopolnitvijo starosti za redno upokojitev se lahko zavarovanec upokoji 
predčasno. Za vsako koledarsko leto, ki mu v tem primeru manjka do dopolnitve pogojev za 
starostno upokojitev se mu pokojnina zniža za 6,8 odstotka. Na drugi strani se osebi zviša 
pokojnina, če odloži upokojitev za 1 do 5 let (za 5,2 do 31,5 odstotka, odvisno koliko 




Danska, Švedska, Norveška, Finska 
V nobeni od skandinavskih držav predčasna upokojitev ni možna, starost za redno starostno 





5 DOKUP POKOJNINSKE DOBE 
 
V 136. členu ZPIZ-2 je omogočen dokup fiktivnega obdobja z namenom izpolnitve pogojev 
ali ugodnejše odmere pokojnine, vendar za največ 5 let. Dokup pokojninske oziroma 
zavarovalne dobe po tem zakonu ni več vezan na določeno obdobje z določenimi pogoji 
oziroma statusom. Osnova za dokup oziroma plačilo prispevka za vštevanje obdobij je enaka 
osnovi zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve72 in je torej odvisna od 
zavarovančeve povprečne mesečne plače v preteklem koledarskem letu. Osnova za dokup ne 
sme biti nižja od povprečne plače na zaposlenega v Sloveniji v predzadnjem mesecu pred 
mesecem, v katerem je vložena zahteva za dokup. Izjemoma73 je bil v letih od 2013 do 2015 
še možen dokup časa zaključenega študija, če zavarovanec v tem času ni bil vključen v 
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Ena od možnosti vštevanja obdobij je prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje
75
. Ta omogoča vključitev v obvezno zavarovanje vsem osebam s 
stalnim prebivališčem v Sloveniji, starim nad 15 let, ki so sposobne za delo in ne izpolnjujejo 
pogojev za obvezno vključitev v zavarovanje po tem zakonu. V primerjavi z ZPIZ-1 je ZPIZ-
2 torej razširil možnosti prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje, vendar je hkrati 
povišal prispevek za prostovoljno vključene zavarovance, ki v letu 2017 znaša 231,52 eura76.  
 
Poleg tega ZPIZ-2 določa nov pojem – pokojninska doba brez dokupa, ki predstavlja 
obdobje obvezne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.77 Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje to določbo razlaga na način, da se prostovljna 
vključitev v obvezno zavarovanje (ali kakršenkoli dokup dobe) ne šteje v pokojninsko dobo 
brez dokupa, ki pa je pomembna za izpolnjevanje pogojev za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine (zlasti, če se želi zavarovanec upokojiti prej, ob starosti 60 let in dopolnjeni 
pokojninski dobi brez dokupa 40 let ter brez odbitkov pri odmeri – 4. odstavek 27. člena 
ZPIZ-2). Če je pokojninska doba dokupljena78, se upošteva za priznanje pravice do predčasne 
pokojnine, vendar s trajnimi odbitki pri njeni odmeri. Pri tem so ugodneje obravnavani 
kmetje, ki se jim tudi obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti štejejo v pokojninsko dobo 
brez dokupa, čeprav so bili v obvezno zavarovanje vključeni prostovoljno.79  
 
5.1 USTAVNA PRESOJA 27. ČLENA ZPIZ-280 
 
Leta 2013 sta Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in Sindikat delavcev trgovine Slovenije 
vložila zahtevo za presojo ustavnosti četrtega in petega odstavka 27. člena ZPIZ-2, kolikor se 
nanašata na novi pojem, ki ga je zakon uvedel, to je pokojninska doba brez dokupa, v 
povezavi z opredelitvijo tega pojma v 23. točki 7. člena ZPIZ-2. Prejšnji ZPIZ-1 namreč ni 
poznal termina pokojninska doba brez dokupa, pogoj za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine pa je bila delovna doba
81
 (čl. 36 v povezavi s čl. 54 ZPIZ-1). Ta pogoj je bil v 
primerjavi s pogojem pokojninske dobe brez dokupa precej blažji, saj je vključeval zelo širok 
nabor zavarovalnih dob, pridobljenih na različnih pravnih podlagah. Kot delovna doba se je 
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tako štela tudi doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Po ZPIZ-2 se to obdobje šteje v pokojninsko dobo, na podlagi katere 
se pridobi pravica do starostne pokojnine po prvem oziroma drugem in tretjem odstavku 27. 
člena ZPIZ-2 ter pravica do predčasne pokojnine po 29. členu ZPIZ-2, ne šteje pa se v 
pokojninsko dobo brez dokupa, ki je podlaga za pridobitev pravice do starostne pokojnine po 
četrtem oziroma petem odstavku 27. člena ZPIZ-2, torej ob nižji starosti in brez odbitkov.  
Predlagatelja sta zato menila, da je ureditev, kolikor se nanaša na tako pridobljeno dobo do 
začetka veljavnosti ZPIZ-2, torej do 31.12.2012 v neskladju z 2., 14. in 155. členom Ustave 
Republike Slovenije.  
Delavci, ki so si po prej veljavnem ZPIZ-1 prostovoljno vplačevali prispevke za obvezno 
pokojninsko zavarovanje so bili namreč večinoma osebe, ki so postale brezposelne zaradi 
stečajev delodajalcev, po poteku obdobja prejemanja denarnega nadomestila za brezposelnost 
pa so se kot iskalci zaposlitve oziroma brezposelni prijavili na Zavod za zaposlovanje in se 
prostovoljno vključili v obvezno pokojninsko zavarovanje (čl. 34 ZPIZ-1).  Skladno z 
zakonom so si zato, da bi si zagotovili pravico do starostne pokojnine, sami plačevali 
prispevke. Nekateri od teh so se zaposlili za krajši delovni čas in so, da bi ohranili primeren 
obseg pravic v zvezi s starostno upokojitvijo (pod pogoji iz ZPIZ-1), plačevali sorazmerne 
prispevke za razliko do polnega delovnega časa. Ta doba se jim je namreč štela v delovno 
dobo, kar bi po ZPIZ-1 pomenilo ugodnejšo odmero pokojnine, kot če se je ta odmerila na 
podlagi pokojninske dobe. Člen 394 ZPIZ-2 je prehodno sicer uredil varstvo pričakovanih 
pravic za nekatere skupine zavarovancev (brezposelni, ki so na dan 31.12.2012 prejemali 
denarno nadomestilo za brezposelnost oziroma so bili vključeni v obvezno zavarovanje do 
izpolnitve pogojev za upokojitev, na podlagi plačila prispevkov Zavoda za zaposlovanje). 
Zavarovanci, ki so bili prostovoljno vključeni v obvezno zavarovanje, tega pogoja niso 
izpolnjevali in naj bi na ta način dejansko ostali brez pričakovane pravice do starostne 
pokojnine oziroma naj bi se jim možnost starostne upokojitve glede na informativne izračune 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje odmaknila za več let. Ker so pričakovali, da 
se bodo lahko redno upokojili po ugodnejšem, prej veljavnem ZPIZ-1 in je bila doba, 
pridobljena s prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje pred uveljavitvijo ZPIZ-2 
vrednotena po pogojih iz ZPIZ-2, naj bi prišlo do posega v načelo varstva zaupanja v pravo in 
s tem kršitve 2. člena82 Ustave ter do kršitev prepovedi retroaktivnosti iz 155. člena Ustave. 
Ker ZPIZ-2 v 394. členu razlikuje med različnimi, zgoraj opisanimi kategorijami 
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zavarovancev, ki so sicer v enakem dejanskem položaju, naj bi prišlo tudi do kršitve načela 
enakosti iz 14. člena Ustave. 
 
5.1.1 PREPOVED POVRATNE VELJAVE PREDPISOV (155. ČLEN URS) 
 
Prepoved retroaktivnosti iz 155. člena Ustave načeloma prepoveduje učinek predpisov za 
nazaj, izjemoma pa je to dopustno pod pogoji, da gre za zakonsko določbo, da je retroaktivna 
veljava v javnem interesu in, da določilo ne posega v že pridobljene pravice. ZPIZ-2 je z 
uvedbo pogoja pokojninske dobe brez dokupa glede na ZPIZ-1 postrožil pogoje za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine in s tem poslabšal položaj dotičnih zavarovancev. Kljub temu 
je sodišče mnenja, da, čeprav novi pojem obsega tudi dobo do uveljavitve ZPIZ-2, to ne 
pomeni, da velja za nazaj. Prav tako naj v primeru dobe, pridobljene z vključitvijo v obvezno 
zavarovanje, ne bi šlo za pridobljeno pravico, saj se pravice iz pokojninskega zavarovanja 
uveljavljajo po predpisih, ki veljajo v času nastanka zavarovalnega primera, to pa je takrat, ko 
zavarovanec izpolni pogoje za pridobitev pravice. V tem primeru pa lahko govorimo 
kvečjemu o pravnih pričakovanjih zavarovancev, ki so povezana s pogoji za pridobitev 
pravice do pokojnine in z njeno višino. Glede na prakso Ustavnega sodišča je varstvo 
obstoječega pravnega položaja, če zakon spreminja ureditev za naprej, zagotovljeno v okviru 
načela varstva zaupanja v pravo (2. člen Ustave), zato je sodišče poseg v upravičena pravna 
pričakovanja zavarovancev presojalo v okviru tega načela. 
 
5.1.2 NAČELO VARSTVA ZAUPANJA V PRAVO (2. ČLEN URS)  
 
Načelo varstva zaupanja v pravo je temeljni sestavni del načela pravne države iz 2. člena 
Ustave Republike Slovenije. To načelo pomeni, da predpis lahko spreminja prej določene 
pravice ali pogoje za njihovo pridobitev z učinkom za naprej, če te spremembe ne 
nasprotujejo temeljnim ustavnim načelom. Ustavno sodišče je že v svojih predhodnih 
odločbah povedalo, da to načelo posameznikom zagotavlja, da jim država ne bo arbitrarno in 
brez utemeljenega razloga poslabšala njihovega pravnega položaja. Ker pa gre za splošno 
pravno načelo, nima absolutne veljave kot človekove pravice in ga je mogoče v večji meri 
omejiti. Pri tem je potrebno v primeru kolizije s kakšno drugo ustavno dobrino tehtati med 
njima in naposled ugotoviti, katera ima večjo težo oziroma, kateri v konkretnem primeru dati 
prednost. Ustavno sodišče je najprej ugotavljalo ali je obstajal stvarni razlog v javnem 
interesu, ki je upravičeval spreminjanje pogojev upokojevanja, pri tem pa je izhajalo zlasti iz 
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namena izpodbijane ureditve. Zakonodajalec je z reformo pokojninskega sistema želel 
zagotoviti vzdržnost slednjega in dostojno višino pokojnine, pri tem pa je zasledoval 
konkretne cilje, kot so povečanje deleža aktivnih zavarovancev s podaljševanjem delovne 
dobe, dvig dejanske upokojitvene starosti, vzpostavitev načela odvisnosti med vplačili in 
izplačili ter še nekatere druge. Spremenjeni socialnopolitični, finančni, še posebej pa 
demografski pogoji so od zakonodajalca zahtevali ukrepanje za zagotovitev enakomerne 
prerazporeditve bremena staranja med sedanje in bodoče generacije. Ustavno sodišče je zato 
menilo, da je to stvarni razlog, utemeljen v legitimnem interesu, zaradi katerega je 
zakonodajalec uveljavil ureditev v četrtem in petem odstavku 27. člena ZPIZ-2. Po ustaljeni 
ustavnosodni praksi pa zahtevajo takšne spremembe predpisov prehodno ureditev. Pri tem se 
tehta med cilji, ki jih je imel zakonodajalec pri sprejemanju ureditve v mislih in pravnim 
položajem prizadetih posameznikov. Ustavno sodišče je v obravnavani odločbi ugotovilo, da 
se na podlagi določb ZPIZ-2 doba, pridobljena s prostovoljno vključitvijo v obvezno 
zavarovanje (po ZPIZ-1) v celoti upošteva pri pridobitvi pravice do starostne pokojnine po 
prvem, drugem in tretjem odstavku 27. člena ZPIZ-2, ne upošteva se zgolj pri pridobitvi 
pravice po četrtem in petem odstavku istega člena (pridobitev pravice do starostne pokojnine 
brez odbitkov pred 65 letom). Slednja je pridržana zavarovancem, ki so bili ves čas trajanja 
zavarovanja delovno aktivni. Prav tako ZPIZ-2 ¨prostovoljnim zavarovancem¨ omogoča 
predčasno upokojitev po 29. členu. Sodišče je tudi mnenja, da so bili stanje pokojninskega 
sistema ter razlogi za pokojninsko reformo splošno znani in je bila sprememba pogojev za 
pridobitev pravice do pokojnine pričakovana. Pereč problem prezgodnjega upokojevanja in 
obremenjenosti sistema s pravicami, ki vanj niso spadale, je bilo treba urediti, zaradi česar je 
bil institut delovne dobe nadomeščen s pokojninsko dobo brez dokupa. Ustavno sodišče je 
mnenja, da s tem ni bilo poseženo v upravičena pričakovanja zavarovancev oziroma 
zakonodajalec ni bil dolžan urediti posebne prehodne ureditve za to skupino zavarovancev. 
 
5.1.3 NAČELO ENAKOSTI PRED ZAKONOM (14. ČLEN URS) 
 
Načelo enakosti pred zakonom iz drugega odstavka 14. člena Ustave obvezuje zakonodajalca, 
da bistveno enake položaje obravnava enako. Če takšne položaje obravnava različno, pa mora 
za to obstajati razumen razlog, ki izhaja iz narave stvari. To načelo torej zakonodajalcu ne 
preprečuje, da določena podobna dejanska stanja med seboj razlikuje in nanje veže različne 
pravne posledice, mora pa pri tem zasledovati dopustne cilje. V prehodni določbi 394. člena 
ZPIZ-2 naj bi določil starostno mejo bolj rizične skupine zavarovancev, to so brezposelni, ki 
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so na tej podlagi prejemali denarno nadomestilo in bili vključeni v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter so jim do upokojitve manjkala manj kot 3 leta. Iz tega razloga se 
po mnenju sodišča v bistvenem razlikujejo od obravnavanih zavarovancev in jih 
zakonodajalec ni bil dolžan obravnavati enako. 
Ustavno sodišče zopet navede neugodno gospodarsko in demografsko situacijo ter potrebo po 
dolgoročni finančni vzdržnosti kot razlog, zaradi katerega je zakonodajalec reformiral 
pokojninski sistem in  uvedel nove pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine ter 
uvedel nova pojma predčasne pokojnine in pokojninske dobe brez dokupa. S tem je želel 
izboljšati varovanje posameznikov v času upokojitve pred tveganjem nezadostnega dohodka 
glede na dobo prejemanja pokojnine, ki je vedno daljša. Poleg tega je po ZPIZ-1 obstajala 
neenakost med zavarovanci, za katere so se pogoji za upokojitev presojali glede na delovno 
dobo (ta je med drugim vključevala tudi prostovoljno plačane prispevke v obvezno 
zavarovanje in je pomenila ugodnejšo odmero pokojnine ob nižjih vplačanih prispevkih) in 
tistimi, ki so se upokojili po drugih podlagah in so plačevali višje prispevke. Z uvedbo 
pokojninske dobe brez dokupa se je ta neenakost odpravila – prej se upokojujejo le tisti 
zavarovanci, ki so zelo zgodaj postali delovno aktivni in so tako kljub nižji starosti izpolnili 
zavarovalni primer. Ustavno sodišče je presodilo, da zakonodajalec s tem, ko je uvedel pojem 
pokojninske dobe brez dokupa kot pogoj za upokojitev po četrtem in petem odstavku 27. 
člena ZPIZ-2 ter s tem kriterij delovne aktivnosti in višine prispevka, ni ravnal v nasprotju z 
načelom enakosti iz drugega odstavka 14. člena Ustave. 
 
5.1.4 OCENA RAZLOGOV USTAVNEGA SODIŠČA ZA ODLOČITEV 
 
Ustavno sodišče je odločbo sprejelo s šestimi glasovi proti dvema. Sodnika, ki sta odločitvi 
nasprotovala, sta v odklonilnem ločenem mnenju83 navedla razloge za to in pomisleke v zvezi 
s sprejeto odločitvijo, s katerimi se tudi sama delno strinjam. Sodnika izpostavita, da ZPIZ-2 
ni določil nobenega posebnega prehodnega obdobja za prizadete zavarovance, čeprav teža 
nastalih posledic zanje ni zanemarljiva. Nekateri zavarovanci namreč ne bodo mogli izpolniti 
pogojev za starostno upokojitev, ampak se bodo lahko upokojili le predčasno, kar pa vpliva na 
višino pokojnine. Sodnika se prav tako ne strinjata z drugačno obravnavo zavarovancev, ki so 
ob uveljavitvi ZPIZ-2 prejemali denarno nadomestilo za brezposelnost in so jim do upokojitve 
manjkala manj kot 3 leta. Po njunem mnenju so bili namreč v podobnem položaju tudi 
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 Glej Odklonilno ločeno mnenje sodnice dr. Etelke Korpič-Horvat št. U-I-246/13-46 z dne 9.5.2016, ki se mu 
pridružuje sodnik mag. Miroslav Mozetič. 
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obravnavani zavarovanci, ki jim je do upokojitve manjkalo manj kot tri leta delovne dobe. 
Dejstvo, da ob uveljavitvi ZPIZ-2 niso prejemali nadomestila za brezposelnost, ni razumen 
razlog za njihovo različno obravnavo. Sodnika sta mnenja, da se ¨prostovoljnim 
zavarovancem¨ zmanjšujejo pravice za nazaj, do 31.12.2012, zato naj bi jim bilo kršeno 
načelo postopnega uvajanja nove ureditve.  Najbolj naj bi bili prizadeti ravno tisti, ki bi se 
lahko upokojili leta 2013, pa se jim je zaradi novega zakona upokojitev premaknila za več let. 
Sodnika poudarita, da gre v teh primerih za ranljivo poplacijo zavarovancev, ki so večinoma 
starejše osebe, brezposelne zaradi stečajev delodajalcev ali delavci s krajšim delovnim časom. 
To so praviloma težje zaposljive osebe, zaradi česar je treba biti še posebej skrben pri urejanju 
njihovega položaja. Tudi javnofinančna obremenitev naj ne bi bila zadosten razlog za takšen 
poseg v položaj zavarovancev, saj naj bi bilo ljudi, ki so prostovoljno plačevali prispevke po 
ZPIZ-1 okrog 11.000. Sodnika zato menita, da je bil poseg zakonodajalca v pravna 
pričakovanja zavarovancev prekomeren in nesorazmeren. Po mnenju sodnikov je zaupanje v 
pravo prizadeto ne samo s tem, ko se posamezniku evidentno krši pravica do pokojnine, 
temveč tudi v primeru, da je bila pokojnina znižana arbitrarno za nazaj. Tudi v tem primeru 
namreč ni zagotovljena pravica do socialne varnosti iz 50. člena Ustave, saj gre dejansko za 
izvotljeno pravico.  
Sama bi opozorila še na občutljivo naravo pokojnin kot pričakovanih denarnih dajatev, ki so 
trajne, zaradi česar je prihodnji socialni položaj upravičencev v veliki meri odvisen od dajatve 
iz socialnega zavarovanja. Predvsem v tuji ustavnosodni praksi se poudarjajo tudi 
premoženjskopravna jamstva za pričakovane pravice do denarnih dajatev. Po stališču 
nemškega ustavnega sodišča sme zakonodajalec ravno zaradi tega le omejeno posegati v te 
pravice (vse to pa pod pogojem, da gre za zasebno pravico posameznika, ki temelji na 
njegovem prispevku in je bistvena za njegovo eksistenco). Zakonodajni posegi v te pravice so 
dopustni le, če je poseg v interesu vseh in, če je uveden zaradi prilagajanja sistema 
spremenjenim ekonomskim razmeram, pri tem pa posameznik ni postavljen v bistveno 
neugodnejši položaj.84 Tudi novejša slovenska ustavnosodna praksa priznava dvojno naravo 
pravice do pokojnine in pravi, da je ekonomska kategorija (ker je odvisna od trajanja in višine 
vplačanih prispevkov), ob tem pa vsebuje tudi elemente solidarnosti. Ustava sicer s pravicama 
do socialne varnosti in zasebne lastnine ne zagotavlja določene višine pokojnine, kljub temu 
pa mora biti pokojnina sorazmerna preteklim dohodkom, od katerih so se plačevali prispevki. 
Poleg tega je Ustavno sodišče v eni od svojih odločb85 ugotovilo, da ni ustavno dopustnega 
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 Bubnov Škoberne, Strban, 2010, Pravo socialne varnosti, str. 52-59. 
85
 Glej odločitev v zadevi št. Up-770/06 z dne 27.5.2009. 
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cilja za odrekanje pravice do pokojnine osebi, ki je plačevala prispevke za obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj bi bilo to v nasprotju z ustavnim varstvom zasebne 
lastnine. Pravica iz sistema socialne varnosti, ki temelji na plačanih prispevkih, je 
premoženjska pravica, ki uživa varstvo lastnine, in upravičencu ne sme biti zavrnjena.86 
Ustavno sodišče se problematike lastninskega varstva pravice do pokojnine sploh ni 
dotaknilo
87
, sama pa bi pri presoji dopustnosti posegov v pričakovano pravico do pokojnine 
vsekakor dala večji pomen tudi temu vidiku pravice. 
 
Po izdaji te odločbe je pet predlagateljev (ki so z obravnavano spremembo zakonodaje 
prizadeti) vložilo individualno pritožbo na Evropsko sodišče za človekove pravice. Slednje je 
pritožbo zavrglo iz procesnega razloga, ker niso izčrpali vseh pravnih sredstev, ki so jim na 
voljo. Počakati bo potrebno, da nekdo dejansko izpolni pogoje za starostno upokojitev 
oziroma se predčasno upokoji po ZPIZ-2 ter nato ugovarja zoper odločbo Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje o odmeri pokojnine in po možnosti uporabi tudi druga 
pravna sredstva pred sodišči.   
 
Na podlagi zahteve za oceno ustavnosti Varuha človekovih pravic je Ustavno sodišče 
14.9.2017 izdalo odločbo št. U-I-100/15-17.88 Gre za podoben položaj, kot pri zgoraj opisanih 
zavarovancih., čeprav sodišče njihovih položajev ne prizna kot primerljivih. Posamezniki so v 
času veljavnosti ZPIZ-1 dokupili pokojninsko dobo za čas študija in služenja vojaškega roka, 
da bi se lahko prej upokojili po tem zakonu. Z uveljavitvijo ZPIZ-2 se ta doba ne upošteva kot 
pokojninska doba brez dokupa, zaradi česar enako kot zavarovanci po zgornji odločbi nimajo 
pravice do starostne upokojitve po četrtem odstavku 27. člena in se jim je možnost upokojitve 
oddaljila do izpolnitve pogojev po ZPIZ-2. Ustavno sodišče je soglasno odločilo, da ni 
neskladja z Ustavo, za odločitev pa je navedlo podobne razloge kot v zgoraj analizirani 
odločbi. Odločba se od prejšnje razlikuje v tem, da sodišče zavarovancem, ki so dokupili 
dobo, ne prizna poslabšanja položaja, saj se tudi po prejšnjem ZPIZ-1 zaradi dokupa niso 
mogli predčasno upokojiti brez malusov. Poleg tega sodišče v tej odločbi presodi še poseg v 
pravico do zasebne lastnine iz 33. člena Ustave in reče, da do tega posega ni prišlo. ¨Dejstvo, 
da so dobo dokupili precej časa pred morebitno izpolnitvijo pogojev za pridobitev starostne 
pokojnine, vključuje tudi riziko, da se bodo ti pogoji v času spreminjali in da zato mogoče ne 
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 Strban, 2015, Lastninsko varstvo socialnih pravic, v: Podjetje in delo, št. 6-7, str. 1251. 
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 Verjetno tudi zato, ker predlagatelji tega vidika niso izpostavili v zahtevi za oceno ustavnosti. 
88
 Odločba dostopna na: http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US31182.  
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bodo tako ugodni kot v času, ko so se odločili za dokup. To pa še ne pomeni, da je s tem 
njihova pridobljena pokojninska doba razvrednotena oziroma, da je s tem poseženo v njihovo 
človekovo pravico do zasebne lastnine¨89. V okviru presoje sodišče zopet poudari, da vplačani 
prispevki oziroma dokupljena doba predstavljajo zgolj pravna pričakovanja zavarovancev, da 
bodo na tej podlagi pridobili del dobe in s tem pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, 
same pravice pa na tej podlagi še nimajo. Verjetno sodišče tudi zaradi tega ureditve ni 
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Zaradi napredka na vseh področjih življenja (medicina, znanost, gospodarstvo itd.) se 
podaljšuje življenjska doba ljudi in življenje v obdobju starosti postaja vse kvalitetnejše. 
Neizogibna posledica tega je med drugim ta, da ljudje dlje časa prejemajo pokojnino kot 
načeloma edini dohodek, ki jim nadomešča izpadlo plačo in zagotavlja socialno varnost iz 50. 
člena Ustave Republike Slovenije. Slednji sicer državi ne nalaga obveznosti izplačila točno 
določenega zneska, ki bi bil ekvivalenten vplačanim prispevkom, pomeni pa dolžnost 
zagotoviti pokojnino kot sredstvo za preživetje posameznika, ki se upokoji, ker ni več 
sposoben na trgu dela ustvarjati dohodka. Poleg vse daljšega uživanja pokojnin tudi 
naraščajoče število uživalcev le-teh obremenjuje pokojninski sistem, ki vse težje vzdržuje 
razmerje med aktivnimi državljani, ki vplačujejo v ta sistem in upokojenimi, ki iz njega 
črpajo. V prizadevanju za vzpostavitev stabilnosti sistema je bil leta 2013 sprejet reformiran 
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki je uvedel kar nekaj 
sprememb, ki jih prej veljavni ZPIZ-1 ni poznal in zaostril pogoje za pridobitev pravice do 
pokojnine. Med drugim v prehodnem obdobju zvišuje upokojitveno starost na 65 let ob 
najmanj 15 letih pokojninske dobe. Ob starosti 60 let omogoča starostno upokojitev brez 
odbitkov pri odmeri pokojnine, če je zavarovanec dopolnil 40 let pokojninske dobe brez 
dokupa, kar je tudi novi pojem, ki ga prejšnji zakon ni poznal. S tem se spodbuja in nagrajuje 
zelo dolga delovna aktivnost in vključenost v sistem zavarovanja. Pokojninska doba brez 
dokupa vključuje samo dobo obvezne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
še nekatere druge dobe, kot taka pa se ne priznava doba prostovoljne vključitve v obvezno 
zavarovanje. Tako dokupljena doba se sicer upošteva pri odmeri pokojnine zavarovancem, ki 
delajo dlje in se upokojijo potem, ko izpolnijo pogoje za starostno upokojitev, predčasno pa se 
na podlagi dokupljene dobe zavarovanci ne morejo več upokojiti brez malusov. Posamezniki, 
ki so na podlagi ZPIZ-1 prostovoljno plačevali prispevke v obvezno pokojninsko zavarovanje, 
upokojevali pa se bodo glede na pogoje iz ZPIZ-2, so tako v slabšem položaju, kot tisti, ki so 
se upokojili pod pogoji iz prej veljavnega ZPIZ-1. V zvezi s tem je bila na Ustavno sodišče 
vložena zahteva za presojo ustavnosti člena, ki določa pokojninsko dobo brez dokupa, vendar 
je Ustavno sodišče odločilo, da je bil poseg v upravičena pričakovanja zavarovancev 
utemeljen v javnem interesu, ki je v finančni vzdržnosti pokojninskega sistema. S tem se sama 
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sicer ne strinjam, saj se da iz predloga sprememb ZPIZ-2
90, ki je bil 20.9.2017 vložen v 
parlamentarno obravnavo razbrati, da bi predstavljale finančne posledice spremembe obdobja 
prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje do 31.12.2012 v pokojninsko dobo brez 
dokupa okrog 2 milijona eurov, kar v primerjavi z odhodki Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje (glej str.16) ni bistveno visok delež. 
Vsekakor je cilj pokojninskega sistema zagotavljanje socialne varnosti tudi prihodnjim 
generacijam, ki se bodo upokojevale, to pa bo mogoče doseči le, če se bo zagotavljala 
vzdržnost pokojninskega sistema ob ohranjanju primerne ravni pokojnin. Del tega bremena je 
država prevzela nase s tem, ko je z znižanjem prispevne stopnje razbremenila delodajalce, vse 
bolj pa so potrebni dodatni prijemi, ki bodo ta cilj tudi v prihodnje dosegali. Daljšanje 
pokojninske dobe in odlaganje upokojitve na višjo starost je zato eden od ukrepov in hkrati 
ciljev pokojninskih reform po vsej Evropi (npr. v skandinavskih državah sploh nimajo 
možnosti predčasne upokojitve). Iz tega razloga je razumljivo, da se pogoji za upokojevanje 
zaostrujejo in, da se zgodnejše upokojevanje ¨sankcionira¨ z odbitki pri odmeri pokojnine. 
Primer dobre prakse iz tujine, ki se pri nas še ni uveljavil v zadostni meri je spodbujanje 
dodatnih pokojninskih zavarovanj z namenom pridobitve dodatne predčasne pokojnine v 
obliki izplačevanja rente, kar se v tujini pogosto uporablja kot način varstva starejših 
brezposelnih.    
Starejši so v vsaki družbi ranljiva skupina in bistvena naloga pokojninskih sistemov je 
zagotovitev pokritja stroškov preživetja delavca po upokojitvi, za kar pa je pomembna tudi 
rast bruto domačega proizvoda (BDP). V trenutne politike upokojevanja in plane za 
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